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Noch einmal: 
Poussin und Deutschland 
1 »Poussin and Romei 
ist z. B. der Beitrag über­
schrieben, den Anthony 
Blunt zum Katalog der 1977 
in Rom veranstalteten 
Poussin­Ausstellung bei­
steuerte; Poussin et Rome 
ist jedoch auch der 1996 
veröffentl ichte Band mit 
den Beiträgen eines 1994 
in Rom an der Biblioteca 
Hertziana und der Villa 
Medici abgehaltenen Kon­
gresses beti telt ; die Frage 
nach der Nationalität 
stellte Jacques Thuillier 
bereits in den Katalogen 
zu den Ausstellungen 
1977/78 in Rom und 
Düsseldorf wie erneut zu 
Beginn seiner 1994 vor­
gelegten, schlicht Poussin 
überschriebenen Mono­
graphie; im Katalog zu 
der französischen Poussin­
Ausstellung, 1994 im 
Pariser Grand Palais, 
untersucht Richard Verdi 
die Rezeption Poussins im 
England und Frankreich des 
18. und 19. Jahrhunderts. 
Henry Keazor 
F r a n k r e i c h , Eng land , I ta l ien: D i e s e r g e o g r a p h i s c h e D r e i k l a n g w i r k t sog le ich v e r t r a u t , 
w e n n m a n sich mi t Nicolas Poussin befasst - n icht u m s o n s t f inde t m a n innerha lb d e r sei­
n e r E r fo r schung g e w i d m e t e n Li te ra tur auch i m m e r w i e d e r Bucht i te l m i t F o r m u l i e r u n g e n 
wie z.B. »Poussin and R o m e « , es w i rd in Aufsätzen ge f rag t : »Poussin , p e i n t r e f rancais ou 
pe in t r e romain?« , und m a n spü r t de r »Situat ion de Poussin dans la France e t l ' A n g l e t e r r e 
des x v n c e t x ix e s iecles« nach ­ dies alles ü b r i g e n s n i c h t zufä l l ig P u b l i k a t i o n e n , d ie im 
K o n t e x t j e n e r Fe i e r l i chke i t en z u m 4 0 0 . G e b u r t s t a g des M a l e r s e r f o l g t e n , d ie 1 9 9 4 / 9 5 
in Frankre ich , England und Italien abgehal ten w u r d e n . 1 
A b e r : Pouss in u n d D e u t s c h l a n d ? Die F o r m u l i e r u n g e r s c h e i n t z u n ä c h s t u n g e w o h n t . 
S icher l i ch : Auch in D e u t s c h l a n d ist d e r M a l e r n i c h t zur Gänze u n b e k a n n t u n d w i r d — 
i n n e r h a l b e ines gewi s sen R a h m e n s ­ sogar g e s c h ä t z t , d o c h k a n n e r h i e r ke ines fa l l s als 
e b e n s o b e r ü h m t o d e r angesehen g e l t e n w ie in F r a n k r e i c h ( se ine r H e i m a t ) , I ta l ien (sei­
ne r Wahl­ und Arbei t she imat) und sogar England, das ­ re in von der Biographie des Küns t ­
le rs ausgehend ­ e igen t l i ch k e i n e n Anlass h ä t t e , in N a t i o n a l i t ä t s f r a g e n e m p f i n d l i c h zu 
se in; w ie sens ibe l m a n j e d o c h se lbs t d o r t auf V e r e i n n a h m u n g s v e r s u c h e r e a g i e r t , m a c h t 
die Tatsache d e u t l i c h , dass P i e r r e R o s e n b e r g besch loss , se inen Bei t rag z u m Kata log d e r 
L o n d o n e r Auss te l lung 1995 n i ch t m i t »Pouss in , F r e n c h Pa in t e r« zu ü b e r s c h r e i b e n , son­
d e r n ­ u n t e r Rücks i ch tnahme auf den U m s t a n d , dass ein so lcher T i te l »wou ld still shock 
o u r British f r i ends« ­ zur n e u t r a l e r e n F o r m u l i e r u n g »Poussin at the Louvre« gr i f f . 
Es füg t sich mi th in ins Bild, dass de r Maler 1 9 9 4 / 9 5 in F rankre ich , Italien u n d England 
d u r c h g r o ß e Auss te l lungen und Kongresse g e e h r t w u r d e , w ä h r e n d in D e u t s c h l a n d ke ine 
verg le ichbaren Ans t r engungen u n t e r n o m m e n w u r d e n . U n d selbst , w e n n de rg l e i chen rea­
l i s i e r t w o r d e n w ä r e : K ö n n t e m a n sich v o r s t e l l e n , dass f ü r e ine P o u s s i n ­ A u s s t e l l u n g in 
Deu t sch land in de r g le ichen Weise g e w o r b e n w e r d e n k ö n n t e , wie es 1995 die Royal Aca­
d e m y of A r t s in L o n d o n ta t , als sie e ine Z e i t u n g s k r i t i k m i t d e n an p o t e n t i e l l e B e s u c h e r 
ad re s s i e r t en W o r t e n z i t i e r t e : »You m u s t be b l ind , ill o r m a d n o t t o go and see it!«? D e m 
l ießen sich die Sätze g e g e n ü b e r s t e l l e n , die O t t o G r a u t o f f 1914 in d e r E in l e i t ung se ine r 
P o u s s i n ­ M o n o g r a p h i e ( d e r e r s t e n in d e u t s c h e r S p r a c h e u n d zug le i ch d e r e r s t e n ü b e r ­
h a u p t , die ein k r i t i sch k o m m e n t i e r t e s u n d zusä tz l ich i l l u s t r i e r t e s W e r k v e r z e i c h n i s auf ­
wies) f o r m u l i e r t e [ H e r v o r h e b u n g e n vom Autor] : »Nicolas Poussins N a m e hat in Deu t sch ­
land ke inen gu ten Klang. . . . W i r g lauben , ihm die A c h t u n g n ich t versagen zu dürfen; d o c h 
Originalveröffentlichung in: Rosenberg, Pierre (Hrsg.): Poussin, Lorrain, Watteau, Fragonard ... : französische Meisterwerke des 17. und 18. Jahrhunderts aus deutschen 
Sammlungen [Ausstellungskatalog], Ostfildern 2005, S. 33-38 
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Abb. 1 Balthus als Direktor der Villa Medici bei der 
Eröffnung einer Ausstellung von Auguste Rodin im Mai 
1967 in Rom 
2 Vgl. dazu den Ausstel­
lungskatalog zur Pariser 
Poussin­Ausstellung 1994 
im Grand Palais. S. 260, 
Nr. 77 
g l a u b e n w i r i h n n i c h t w a r m b e w u n d e r n u n d l i e b e n zu können. I n F r a n k r e i c h , s e i n e m 
V a t e r l a n d e , i s t e s a n d e r s . « 
G r a u t o f f l i e f e r t e s o g l e i c h a u c h s e l b s t e i n e B e g r ü n d u n g f ü r d i e s e s s c h w i e r i g e V e r h ä l t n i s : 
» D e r M a n g e l a n O r i g i n a l w e r k e n s e i n e r H a n d in u n s e r n G a l e r i e n . Z u e i n e r Z e i t , in d e r s e i n 
A n s e h e n a m h ö c h s t e n s t a n d , i m s i e b z e h n t e n J a h r h u n d e r t u n d z u r Z e i t W i n c k e l m a n n s b i s 
i n d a s e r s t e Z e h n t e l d e s n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t s h i n e i n , l ag D e u t s c h l a n d i n f o l g e v i e l f ä l ­
t i g e r K r i e g e m a t e r i e l l d a n i e d e r . D a in d e n r u h i g e n Z w i s c h e n p e r i o d e n s i ch n u r w o h l h a b e n ­
d e f ü r s t l i c h e G a l e r i e n u m d e n A n k a u f v o n K u n s t s c h ä t z e n b e m ü h e n k o n n t e n , s t a n d e n d e n 
D e u t s c h e n f ü r d i e E i n f ü h r u n g in P o u s s i n s K u n s t n u r d i e w e n i g e n i m a c h t z e h n t e n J a h r h u n ­
d e r t i n d i e k u r f ü r s t l i c h s ä c h s i s c h e n , in d i e k u r f ü r s t l i c h b a y r i s c h e n G a l e r i e n u n d d i e i n d i e 
k ö n i g l i c h p r e u ß i s c h e n S c h l ö s s e r g e l a n g t e n B i l d e r z u r V e r f ü g u n g . « 
I m m e r h i n : Es i s t d e m g e g e n ü b e r f e s t z u h a l t e n , d a s s P o u s s i n s e i n e n W e g a u c h i n F r a n k r e i c h 
e r s t w i e d e r m a c h e n m u s s t e , w o e r d e r Ö f f e n t l i c h k e i t z u n ä c h s t a l s l a n g w e i l i g , v e r s t a u b t , 
p e d a n t i s c h u n d ( i m n e g a t i v e n S i n n ) a k a d e m i s c h g a l t , w e s h a l b es b i s i 9 6 0 d a u e r t e , e h e m a n 
i h m e r s t m a l s e i n e g r o ß e A u s s t e l l u n g i m L o u v r e w i d m e t e ; k e i n e 20 J a h r e s p ä t e r , 1 9 7 8 , f a n d 
i n D ü s s e l d o r f d i e e r s t e P o u s s i n ­ R e t r o s p e k t i v e in D e u t s c h l a n d s t a t t — d i e s f r e i l i c h , w i e d e r 
d a m a l i g e D i r e k t o r d e r d i e S c h a u b e h e r b e r g e n d e n K u n s t h a l l e , J ü r g e n H a r t e n , i m V o r w o r t 
d e s b e g l e i t e n d e n K a t a l o g e s e i n r ä u m t e , n i c h t e t w a a u f e i g e n e I n i t i a t i v e , s o n d e r n m e h r a l s 
Ü b e r n a h m e e i n e r A u s s t e l l u n g , d i e d e r L o u v r e d e m s c h e i d e n d e n D i r e k t o r d e r V i l l a M e d i c i 
in R o m , d e m K ü n s t l e r B a l t h u s ( A b b . 1) , a ls H o m m a g e e i n J a h r z u v o r i n I t a l i e n o r g a n i s i e r t 
h a t t e . U n d d a n k B a l t h u s , d e r s i ch — als V e r e h r e r d e r K u n s t P o u s s i n s — e i n e s o l c h e A u s s t e l l u n g 
g e w ü n s c h t h a t t e , g e l a n g e s d e r D ü s s e l d o r f e r K u n s t h a l l e , i h r ü b l i c h e s B e t ä t i g u n g s f e l d ­
d i e K u n s t d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s — m i t d e m U n t e r f a n g e n z u v e r k n ü p f e n , P o u s s i n d e r d e u t ­
s c h e n Ö f f e n t l i c h k e i t v o r z u s t e l l e n ( d i e 1 9 7 7 in d e r V i l l a M e d i c i v e r a n s t a l t e t e v o r a n g e g a n ­
g e n e S c h a u w a r z u g l e i c h a u c h ­ w i e P i e r r e R o s e n b e r g i m V o r w o r t d e s i t a l i e n i s c h e n K a t a l o g s 
ü b e r r a s c h t f e s t s t e l l t e — d i e e r s t e , d i e P o u s s i n b i s d a t o i n I t a l i e n g e w i d m e t w o r d e n w a r ) . 
I n s e i n e m f ü r d i e D ü s s e l d o r f e r A u s s t e l l u n g v e r f a s s t e n K a t a l o g b e i t r a g » P o u s s i n u n d 
D e u t s c h l a n d « n a h m A n t h o n y B l u n t d i e s z u m A n l a s s , e i n e n k u r s o r i s c h e n R ü c k b l i c k a u f 
d i e R e z e p t i o n u n d E r f o r s c h u n g d e s f r a n z ö s i s c h e n K ü n s t l e r s i n D e u t s c h l a n d z u w e r f e n , u n d 
e r s t e l l t e d a b e i f e s t , d a s s d i e d e u t s c h e n F ü r s t e n » e r s t s p ä t i m 1 8 . J a h r h u n d e r t b e g o n n e n 
[ h a t t e n ] , W e r k e P o u s s i n s in g r ö ß e r e m M a ß z u s a m m e l n . « Als A u s n a h m e n s t e l l t e e r d r e i G e ­
m ä l d e v o r : Z u m e i n e n d i e h e u t e i n W i e n ( K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m ) g e z e i g t e D a r s t e l ­
l u n g d e r Zerstörung des Tempels in Jerusalem, d i e v o n d e m N e f f e n P a p s t U r b a n s VII I . , K a r d i n a l 
F r a n c e s c o B a r b e r i n i , i n A u f t r a g g e g e b e n w o r d e n w a r u n d 1 6 3 8 a l s e i n w o h l K a i s e r 
F e r d i n a n d i n . z u g e d a c h t e s G e s c h e n k d e m K a i s e r l i c h e n B o t s c h a f t e r a m H e i l i g e n S t u h l , 
G r a f J o h a n n A n t o n v o n E g g e n b e r g , ü b e r r e i c h t w u r d e ; i m J a n u a r 1 6 3 9 v e r l i e ß d i e G e s a n d t ­
s c h a f t R o m m i t d e r G a b e i m G e p ä c k , d i e a l s e r s t e s B i l d P o u s s i n s i n e i n e S a m m l u n g d e s 
d e u t s c h e n R e i c h e s a u f g e n o m m e n w u r d e ( 1 6 8 ^ w u r d e e s a u f d e m P r a g e r S c h l o s s u r k u n d ­
l i c h e r f a s s t ­ n u n a l l e r d i n g s m i t e i n e r i r r i g e n Z u s c h r e i b u n g a n G i u l i o R o m a n o ! ) . 2 
S o d a n n v e r w i e s B l u n t a u f e i n f r ü h e r e s G e m ä l d e , d i e w o h l u m 1 6 2 7 e n t s t a n d e n e , h e u ­
t e i n H a n n o v e r ( N i e d e r s ä c h s i s c h e L a n d e s g a l e r i e ) a u f b e w a h r t e Inspiration des lyrischen 
Dichters, d i e r u n d co J a h r e s p ä t e r a l s i m B e s i t z d e s H e r z o g s v o n B r a u n s c h w e i g ­ L ü n e b u r g 
n a c h g e w i e s e n w e r d e n k a n n ; ü b e r d a s w e i t e r e S c h i c k s a l d e s B i l d e s s c h r i e b B l u n t : » A l s d i e 
K u r f ü r s t e n v o n H a n n o v e r 1 7 14 K ö n i g e v o n E n g l a n d w u r d e n , g e h ö r t e e s z u d e r d a m a l s 
v e r e i n t e n e n g l i s c h ­ h a n n o v e r s c h e n S a m m l u n g , d e r e n G e m ä l d e m i t a n d e r e n K o s t b a r k e i t e n 
o f t z w i s c h e n H a n n o v e r u n d L o n d o n h i n u n d h e r r e i s t e n . « 
N O C H E I N M A L : P O U S S I N U N D D E U T S C H L A N D 
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Abb. 2 Richard Collin, Porträt des Joachim von 
Sandrart, 1679 /80 , Kupferstich, aus Sandrarts 
Teutscher Academie 
3 Costello, Jane: iThe 
twelve pictures >ordered 
by Velasquez i and the trial 
of Valguarnera«. In: Journal 
of the Warburg and Courtauld 
Institutes, XIII, 1950, 
S . 2 3 7 - 2 8 4 
4 Costello (s. Anm. 3), 
S. 278: lUn' quadrett ino 
d'un Re Mida con altra 
figurina ignuda con sua 
Cornice dorata di Monsü 
Posin'« 
5 Vgl. Joachim von 
Sandrarts Academie der 
Bau-, Bild- und Mahlerey-
Künste von 1675, hrsg. von 
Arthur Rudolf Peltzer. 
München 1925, S. 19. Ne­
ben der Möglichkeit, dass 
der Dichter Georg Philipp 
Harsdörfer als Verfasser in 
Frage kommt, wird auch 
diskutiert, ob Sandrart die 
Lebensbeschreibung nicht 
dennoch selbst geschrieben 
haben könnte ­ in jedem 
Fall aber hatte er sie gebil­
ligt. Vgl. dazu Peltzer. S. 
381 sowie Striedinger, Ivo: 
»Sandrart in Altbayerni. In: 
Forschungen zur Kultur- und 
Literaturgeschichte Bayerns, 
hrsg. von Karl von Reinhard­
stöttner, III, 1895. S. 33­47, 
hier: S. 46 
S c h l i e ß l i c h w u r d e n o c h P o u s s i n s Midas vor Bacchus ( M ü n c h e n , A l t e P i n a k o t h e k ) a n g e ­
s p r o c h e n , w o h l u m 1 6 2 8 / 2 9 g e m a l t , d o c h e r s t 1 6 9 8 v o n K u r f ü r s t M a x ­ E m a n u e l v o n 
B a y e r n a n g e k a u f t . D a m i t s c h l o s s B l u n t d e n K r e i s d e r n o c h i m 1 7 . J a h r h u n d e r t v o n d e u t ­
s c h e n S a m m l e r n e r w o r b e n e n b z w . n a c h D e u t s c h l a n d g e l a n g t e n P o u s s i n s , u n d e r g i n g ü b e r 
z u e i n e r B e s p r e c h u n g d e r i m 1 8 . J a h r h u n d e r t , i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e K u r f ü r s t e n v o n 
S a c h s e n g e k a u f t e n G e m ä l d e d e s f r a n z ö s i s c h e n M e i s t e r s . 
D o c h j u s t d a s z u l e t z t e r w ä h n t e W e r k , Midas vor Bacchus, e i g n e t s i c h d a z u , d i e A u f ­
m e r k s a m k e i t a u f j e n e I n f o r m a t i o n e n z u r i c h t e n , d i e e i n a n d e r e r M a l e r , z u g l e i c h Z e i t ­
g e n o s s e u n d F r e u n d P o u s s i n s , u n s g i b t : J o a c h i m v o n S a n d r a r t ( A b b . 2 ) , 1 6 0 6 in F r a n k f u r t 
a m M a i n g e b o r e n , g r i f f b e i d e r N i e d e r s c h r i f t s e i n e r 1 6 7 5 in N ü r n b e r g v e r ö f f e n t l i c h t e n 
Teutschen Academie der Edlen Bau, Bild- und Mahlerey-Künste u . a . a u c h a u f j e n e E r l e b n i s s e 
z u r ü c k , d i e e r b e i s e i n e m R o m ­ A u f e n t h a l t z w i s c h e n 1 6 2 9 u n d 1 6 3 c g e s a m m e l t h a t t e ­
i n s b e s o n d e r e s e i n e P o u s s i n g e w i d m e t e L e b e n s b e s c h r e i b u n g in d e r T e u t s c h e n A c a d e m i e 
p r o f i t i e r t e v o n d i e s e n I n f o r m a t i o n e n e r s t e r H a n d , h a t t e S a n d r a r t d e n f r a n z ö s i s c h e n 
K ü n s t l e r d o r t n i c h t n u r p e r s ö n l i c h k e n n e n g e l e r n t , s o n d e r n z u g l e i c h a u c h m i t i h m u n d 
d e s s e n L a n d s m a n n C l a u d e L o r r a i n F r e u n d s c h a f t g e s c h l o s s e n . D o c h a u s g e r e c h n e t e i n e 
S c h i l d e r u n g in d e r a u f d e n S c h l u s s d e s e r s t e n H a u p t t e i l s d e r Academie f o l g e n d e n e i g e n e n 
B i o g r a p h i e S a n d r a r t s h a t t e d e s s e n G l a u b w ü r d i g k e i t i n e r h e b l i c h e Z w e i f e l g e z o g e n , d e n n 
w i e J a n e C o s t e l l o 1 9 5 0 n a c h w e i s e n k o n n t e , h a n d e l t e s s i c h b e i d e r d o r t w i e d e r g e g e b e n e n 
G e s c h i c h t e v o n e i n e r a n g e b l i c h e n B e s t e l l u n g d e s s p a n i s c h e n K ö n i g s b e i d e n z w ö l f b e s t e n 
K ü n s t l e r n R o m s ( z u d e n e n s i ch S a n d r a r t n a t ü r l i c h a u c h s e l b s t r e c h n e t e ) u m e i n e g e s c h i c k t 
h i s t o r i s c h e T a t s a c h e n u n d W u n s c h d e n k e n v e r q u i c k e n d e K l i t t e r u n g : D e r A u f t r a g d e s s p a ­
n i s c h e n K ö n i g s f ü r j e n e z w ö l f G e m ä l d e e r g i n g e r s t 1 6 4 9 , als S a n d r a r t R o m l ä n g s t v e r l a s s e n 
h a t t e . Bei m ö g l i c h e r w e i s e z w e i d e r a n g e b l i c h n a c h i h r e r F e r t i g s t e l l u n g ö f f e n t l i c h g e z e i g t e n 
G e m ä l d e h a n d e l t e es s i c h t a t s ä c h l i c h u m W e r k e , d i e K a r d i n a l F r a n c e s c o B a r b e r i n i i m J u n i 
1 6 3 1 d e m s p a n i s c h e n G e s a n d t e n u n d K a r d i n a l G a s p a r e B o r g i a z u G e f a l l e n u n d B e g u t ­
a c h t u n g h a t t e z u s t e l l e n l a s s e n , w o s i e z u s a m m e n m i t d e n B i l d e r n ­ d a r u n t e r a u c h e i n i g e 
K o p i e n ­ zu s e h e n w a r e n , d i e e i n e m s i z i l i a n i s c h e n E d e l m a n n , D i a m a n t e n d i e b u n d B e t r ü g e r , 
D o n F a b r i t i o V a l g u a r n e r a , g e h ö r t e n , d e r i m J a h r d a r a u f i n e i n e m r ö m i s c h e n G e f ä n g n i s 
v e r s t a r b . ' I m B e s i t z V a l g u a r n e r a s a b e r h a t t e s i c h ­ n e b e n B i l d e r n w i e z . B. P o u s s i n s i m 
18 . J a h r h u n d e r t v o m K u r f ü r s t e n v o n S a c h s e n , F r i e d r i c h A u g u s t I ( » D e r S t a r k e « ) , g e k a u f ­
t e m Reich der Flora ( D r e s d e n , S t a a t l i c h e K u n s t s a m m l u n g e n ) ­ a u c h e i n e K o p i e d e r o b e n 
e r w ä h n t e n K o m p o s i t i o n Midas vor Bacchus b e f u n d e n , d e n n e i n m i t P o u s s i n a s s o z i i e r t e r 
H ä n d l e r , S t e f a n o R o c c a t a g l i a t a g a b w ä h r e n d d e s V a l g u a r n e r a ­ P r o z e s s e s a n , d a s s d e r A n ­
g e k l a g t e b e i i h m » U n a c o p i a . . . c o n a l c u n e f i g u r e , c h ' e la F a v o l a d e l R e M i d a , e d i B a c c o « 
g e k a u f t h a b e , w o b e i d i e s e I n f o r m a t i o n a u f d i e A u s s a g e h i n f o l g t , d a s s e r z u g l e i c h e i n 
o r i g i n a l e s » q u a d r e t t i n o « g l e i c h e n S u j e t s , a b e r a n d e r e r K o m p o s i t i o n e r s t a n d e n h a b e . 4 
O b g l e i c h S a n d r a r t s Academie e r s t d r e i J a h r e n a c h G i o v a n P i e t r o B e l l o r i s P o u s s i n ­ V i t a 
e r s c h i e n , k a n n e r ­ n a c h G i u l i o M a n c i n i , d e m L e i b a r z t P a p s t U r b a n s V I I I . , u n d d e n e h e r 
s p ä r l i c h e n u n d n i c h t i m m e r z u v e r l ä s s i g e n b i o g r a p h i s c h e n N o t i z e n , d i e e r 1 6 2 8 / 2 9 s e i ­
n e n Considerazioni sulla Pittura h i n z u g e f ü g t h a t t e ­ a ls f r ü h e s t e r C h r o n i s t g e l t e n , d e r ( i m 
U n t e r s c h i e d z u a l l e n n a c h f o l g e n d e n A u t o r e n ) d e n j u n g e n P o u s s i n d e r J a h r e 16 2 9 b i s 16 3 c 
e r l e b e n u n d b e s c h r e i b e n k o n n t e . T r o t z s e i n e r U n z u v e r l ä s s i g k e i t i n B e z u g a u f d e n a n g e b ­
l i c h e n A u f t r a g d e s s p a n i s c h e n K ö n i g s ( d i e E p i s o d e f i n d e t s i c h z u s ä t z l i c h i n d e r B i o g r a p h i e 
S a n d r a r t s , d i e e r a n g e b l i c h n i c h t s e l b s t v e r f a s s t h a t t e , s o n d e r n d i e d e r F e d e r a n o n y m 
b e l a s s e n e r » V e t t e r n u n d D i s c i p e l n « z u g e s c h r i e b e n w i r d ) , 5 b l e i b t s e i n e s o n s t i g e G l a u b ­
Abb. 3 Joachim von Sandrart, Kindermord von Bethlehem, 
um 1635, Zeichnung aus dem Codex icon. 366; Münchner 
Staatsbibliothek, fol. 109, No. 71 
Abb. 4 Nicolas Poussin, Kindermord von Bethlehem, 1635 
Chantilly, Musee Conde 
6 So Wild, Doris: Nicolas 
Poussin - Leben, Werk, 
Exkurse. Zürich 1980, 2 
Bde.: Bd. II, S. 59, Nr. 59 
7 Vgl. die Hypothese von 
Sibylle Ebert­Schifferer in 
Poussin et Rome (s. Anm. 
1), S. 342 
8 Eine derart das Vorbild 
korrigierende (d. h. für 
Sandrart hier offenbar: in 
der Dramatik und Brutalität 
gesteigerte) Auseinander­
setzung lässt sich in Codex 
icon. 366 auch auf fol. 70 
mit der Amour (sie!) virtuoso 
überschriebenen Zeichnung 
beobachten, deren grund­
sätzliche Komposition eben­
falls auf eine Darstellung 
von der Hand Poussins 
(Venus und Merkur) zurück­
geht. Auch hier intensiviert 
Sandrart die im Kampf zwi­
schen Satyr und Amor ge­
zeigte Gewalt, indem er sich 
zwei Elemente aus Francois 
Duquesnoys Reliefszene 
Himmlische und irdische 
Liebe (Rom, Galleria Spada) 
entleiht: Sein Erote fasst 
dem am Boden liegenden 
Gegner (wie der Soldat im 
Kindermord) ins Gesicht 
und schlägt zusätzlich mit 
seinem Bogen auf den Un­
bewaffneten ein, in Poussins 
Darstellung reckt er nur die 
Faust. Der so Attackierte 
wehrt dort den zu erwar­
tenden Schlag mit erhobe­
nem Arm ab, während diese 
Geste in der Zeichnung als 
nur noch schützende Gebär­
de interpretiert wird, wo­
durch die Unterlegenheit 
des Satyrs stärker betont 
wird. Zugleich wird die 
Gruppe hier so zum Betrach­
ter hin gedreht, dass dieser 
Hilflosigkeit der mitleidlos 
aggressive Gesichtsausdruck 
des Amor gegenübersteht. 
Zu Poussins Komposition, 
überliefert durch eine 
Zeichnung, einen Nach­
stich sowie Gemäldekopien 
vgl. Keazor, Henry: Poussins 
Parerga. Regensburg 1998, 
S. 3 3 ­ 4 1 ; z u Duquesnoys 
Relief vgl. L'ldea del Bello, 
Ausst.Kat. Rom (Palazzo 
delle Esposizioni) 2000, 2 
Bde.: Bd. II, S. 400, Nr. 4. 
Die Zeichnung Sandrarts 
diente als Vorlage für Tafel 
V. mit der Darstellung von 
Cupido und Anteros, die 
die »Wahre Abbildung der 
Götter« im 1679 erschiene­
nen dri t ten Teil der »Aca­
demie« il lustriert. 
9 Vgl. dazu Striedinger 
(s. Anm. 5), insbes. S. 34, 
37 u. 43 sowie h t t p : / / ­
www.reichertshofen.de/ lay 
1 /h tm ldocs /gesch ich te / 
geschichte.htm 
10 Vgl. Peltzer (s. Anm. 5), 
S. 326. Striedinger (s. Anm. 
5), S. 44 spekuliert, dass 
mit dem Verkauf von Gut 
Stockau auch einige der 
Werke aus Sandrarts eige­
ner Sammlung den Besitzer 
gewechselt haben könnten. 
11 Nichtsdestotrotz be­
steht die Möglichkeit, dass 
es sich hierbei um die in 
Anm. 8 erwähnte Venus 
und Merkur­Komposition 
handelt, die ­ bis auf die 
Identif ikation des Gottes ­
Sandrarts Beschreibung 
entspricht; auch Wild (s. 
Anm. 6), II, 54, Nr. 54 
assoziiert den Merkur auf­
grund der ihm beigegebe­
nen Attr ibute mit Apoll und 
liest die Gestalt als 
iNumen mixtum Merkur­
ApolU, so dass Sandrarts 
Benennung vor diesem 
Hintergrund nachvollzieh­
bar wäre. 
12 Zu der Versteigerung 
vgl. den von Pierre Rosen­
berg erstellten Katalog zu 
der 1982 in Paris, New York 
und Chicago gezeigten 
Ausstellung France in the 
Golden Age - Seventheenth-
Century French Paintings 
in American Collections, 
S. 300, Nr. 82. Unmittelbar 
im Anschluss an das ver­
steigerte Bild wurde unter 
der Nr. 31 eine weitere 
Schöpfung Poussins, seine 
Ruhe auf der Flucht (heute: 
Winterthur, Sammlung Oskar 
Reinhart), angeboten ­ vgl. 
dazu Blunt, Anthony: The 
Paintings of Nicolas Poussin 
- A Critical Catalogue. 
London 1966, S. 45f., Nr. 64 
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Abb. 5 Schloß Stockau bei Ingolstadt, 1675, Kupferstich aus 
Sandrarts Teutscher Academie 
Würd igke i t w e i t e s t g e h e n d u n a n g e z w e i f e l t , zuma l 
seine Angaben (e twa zu Poussins Arbei tsweise) auch 
von a n d e r e r Sei te be s t ä t i g t u n d e rgänz t w e r d e n . 
D a r ü b e r hinaus aber d o k u m e n t i e r t e Sandra r t seine 
Einbl icke in das Schaffen des f r anzös i schen F r e u n ­
des u n d Kol legen auch d u r c h Z e i c h n u n g e n wie 
e t w a d u r c h das h e u t e d e m C o d e x i con . 366 d e r 
M ü n c h n e r S taa t sb ib l io thek e i n g e f ü g t e Blatt ( fo l . 
1 09 , No . 7 1: Abb. 3), auf d e m e r sich mi t Poussins 
wohl kurz vor Sandrar t s Abreise 163^ fer t igges te l l ­
t e m Kindermord von Bethlehem ( h e u t e : Chanti l ly, 
Musee Conde : Abb. 4) ause inander setzte — dies ver­
m u t l i c h m i t u m s o m e h r In t e re s se , als d ieses Bild 
d a f ü r b e s t i m m t war , u . a. z u s a m m e n m i t e i n e m 
G e m ä l d e S a n d r a r t s im Palas t von d e s s e n G ö n n e r 
Vincenzo Giust iniani gezeigt zu w e r d e n . Die in de r 
Z e i c h n u n g zu b e o b a c h t e n d e n Abwe ichungen gegen­
ü b e r Poussins K o m p o s i t i o n (de r Soldat s teh t h ie r 
s tä rker v o r n ü b e r gebeug t und g re i f t d e r a b w e h r e n ­
d e n M u t t e r ins Ges i ch t ans ta t t in die Haa re , w ä h ­
r e n d d iese i h r e A r m e vo r s e i n e m K ö r p e r e m p o r ­
r e c k t , a n s t a t t ihn zu u m f a s s e n ) s o w i e d ie s t e h e n 
gelassenen Varianten (die be iden A r m e des hier fe r ­
n e r m i t w e h e n d e n Haaren gezeigten Kindes w e r d e n z. B. zugleich gebeug t und e m p o r ge­
s t r e c k t geze ig t ) sind i n s o f e r n w e n i g e r darauf z u r ü c k z u f ü h r e n , dass S a n d r a r t das Bild aus 
d e m Gedäch tn i s z e i c h n e t e 6 bzw. dieses vor se iner Abre ise in n u r u n v o l l e n d e t e m Z u s t a n d 
sehen k o n n t e , 7 als v i e l m e h r woh l auf sein Anl iegen , die K o m p o s i t i o n se inen e igenen Vor­
s te l lungen en t sp r echend zu ko r r i g i e r en . 8 
U m von h ie r z u r ü c k zu Poussins f r ü h e n S a m m l e r n in D e u t s c h l a n d zu k o m m e n : U b e r 
die von Blunt g e n a n n t e n dre i Bilder h inaus sche in t es m i n d e s t e n s n o c h ein we i t e r e s W e r k 
des F r a n z o s e n g e g e b e n zu h a b e n , das sich — o b g l e i c h h e u t e v e r s c h o l l e n — im 17. Jahr ­
h u n d e r t in d e u t s c h e m Besitz be f and . So k o m m t Sandra r t auf das Kuns t ­Cab ine t des Frei­
h e r r n F ranz von Mayr zu s p r e c h e n , das zu d e n w e r t v o l l s t e n G e m ä l d e s a m m l u n g e n ge­
r e c h n e t w e r d e n m u s s , d ie sich s e i n e r z e i t in P r i v a t b e s i t z b e f a n d e n . Ausges t e l l t u . a. auf 
dessen Schloss Stockau bei Ingols tad t (Abb. c,), das von 1644 bis zu se inem Verkauf 1670 
S a n d r a r t se lbs t g e h ö r t h a t t e (1 849 w u r d e es a b g e r i s s e n ) , 9 e r w ä h n t d e r C h r o n i s t u n t e r 
den Bi ldern auch zwei D a r s t e l l u n g e n , die e r Nicolas Poussin zusch re ib t : »e ine Venus und 
Apo l lo , v e rg e se l l s ch a f f t e t m i t v ie len A m o r i n e n o d e r L i e b e s k i n d e r n , u n d des Eneas Ver­
g o t t u n g « . 1 0 W ä h r e n d das e r s t g e n a n n t e W e r k w e i t e r h i n r ä t se lha f t b l e i b t , " f i n d e t sich die 
I n f o r m a t i o n zu d e m /leneas­Bild i n s o f e r n bes tä t ig t , als bei d e r Ve r s t e ige rung von G e m ä l ­
den aus d e r T h e l u s s o n ­ S a m m l u n g in Paris am 1. D e z e m b e r 1777 u n t e r d e r N u m m e r 30 
eben ein P o u s s i n ­ G e m ä l d e dieses Suje ts angebo t en w u r d e . 1 2 
» W ä h r e n d im 1 8. J a h r h u n d e r t d e u t s c h e S a m m l e r nach K r ä f t e n W e r k e Poussins k a u f t e n , 
s c h e i n e n d e u t s c h e K r i t i k e r und K u n s t h i s t o r i k e r j e d o c h w e n i g ü b e r ihn g e s c h r i e b e n zu 
haben« , setz te Blunt seinen Rückbl ick auf die Rezep t ion und E r fo r schung des Küns t le rs in 
D e u t s c h l a n d sodann f o r t und ve rwies auf dessen sporad i sche E r w ä h n u n g e n bei Wincke l ­
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Abb. 6 Otto Grautoff , 
1876-1937, Zürich, 
Thomas­Mann­Archiv 
der ETH 
13 Vgl. Grautoff , Ot to: 
Nicolas Poussin. Leipzig 
1914, 2 Bde., Bd. I, S. 436: 
»Mit ... unvollständigem 
Katalog seiner Werke und 
mangelhafter Bibliographie!, 
S. 7: i . . . hat in ihrer deut­
schen Biographie die fran­
zösischen Abhandlungen 
um nichts bereichert ! , 
S. 14: »... konnte in ihrer 
Anlage, Durchführung und 
Darstellung nicht dazu bei­
tragen, Poussin besser 
kennen zu lernen. i 
14 Vgl. Mann, Thomas: 
Briefe an Otto Grautoff 
W94-1901 und Ida Boy-Ed, 
hrsg. von Peter de Mendels­
sohn. Frankfurt am Main 
1975 
15 Vgl. z. B. Friedlaender, 
Walter: Nicolas Poussin -
Die Entwicklung seiner 
Kunst. München 1914, 
S. 4 u. 106 sowie Grautoff 
(s. Anm. 13), S. 11, 260. 
289, 307 
16 Vgl. Grautoff (s. Anm. 
13), Bd. I, S. 280f. 
17 Abgebildet hier: Balthus: 
La Victime (Privatsammlung), 
entstanden zwischen 1939 
und 1946. Zu solchen Über­
nahmen vgl. auch Clair, 
Jean: Metamorphosen des 
Eros - Essay über Balthus. 
München 1984, S. 87 
ar 
Aob. 7 Nicolas Poussin. Echo und Narziß, um 1629, 
Ol auf Leinwand, Paris, Musee du Louvre 
* b ° ­ 8 Balthus, Das Opfer, 1938, Öl auf Leinwand, 
" i va t sammlune 
mann , Mengs und Goe the . Erst mi t d e m 19. J a h r h u n d e r t und de r a u f k o m m e n d e n Poussin-
F o r s c h u n g b e g i n n t auch D e u t s c h l a n d m i t A u t o r e n w ie Gus tav F r i e d r i c h W a a g e n u n d 
Johann David Fr iedr ich Passavant, seinen Beitrag hierzu zu le is ten, d e r g le ichwohl auf Pio­
n i e r a r b e i t e n w ie d e r j 4 ­ s e i t i g e n Pouss in ­B iograph ie u n d i n s b e s o n d e r e d e m 342 Bi lder 
e r fassenden Werkverze ichnis des engl ischen Kuns thänd le r s John Smith a u f b a u t e , die 1837 
als Teil 8 seines U n t e r n e h m e n s eines »Catalogue Raisonne of the Works of the mos t e m i n e n t 
D u t c h , F lemish and F r e n c h Pa in t e r s« e r s c h i e n e n w a r e n . D ie e r s t e B iog raph i e in d e u t ­
scher Sprache w u r d e 1 898 mi t de r Disser ta t ion der A m e r i k a n e r i n Elisabeth H a r r i e t D e n i o 
verfasst , die d a fü r in de r nachfo lgenden Li te ra tur j e d o c h ehe r scharfe Kr i t ik e r fuhr . 1 3 
Ausgerechne t im Ausbruchs jahr des Ers t en Wel tk r i egs legen gle ich zwei D e u t s c h e ge­
wicht ige und ­ obgleich unabhängig , ja: sogar ohne gegensei t iges Wissen vone inande r en t ­
s t anden ­ in gewisse r Weise e inande r e r g ä n z e n d e M o n o g r a p h i e n vor : Max F r i e d l a e n d e r 
pub l iz ie r t sein Nicolas Poussin - Die Entwicklung seiner Kunst be t i t e l t e s Buch, das, obg le ich 
n u r 2jc Sei ten s ta rk , den h i s to r i schen Z u s a m m e n h a n g , e ine K ü n s t l e r b i o g r a p h i e u n d das 
Werkverze ichnis in sich vere in t ; de r bere i t s o b e n e r w ä h n t e O t t o Grau to f f (Abb. 6 ­ übr i ­
gens ein Klassenkamerad u n d J u g e n d f r e u n d T h o m a s Manns) 1 4 v e r ö f f e n t l i c h t im g le ichen 
Jahr seine schl icht Nicolas Poussin g e n a n n t e A r b e i t , d ie auf 770 Sei ten in zwei Bänden die 
» G e s c h i c h t e des Lebens u n d d e r W e r k e « des f r anzös i s chen M e i s t e r s sowie e i n e n i l lus t ­
r i e r t e n Kata log de r G e m ä l d e b i e t e t ­ l e t z t e r e w e r d e n d o r t n a t ü r l i c h in S c h w a r z ­ W e i ß ­
Fo tog ra f i en w i e d e r g e g e b e n , d o c h m i t Hi l fe d a r ü b e r k l a p p b a r e r u n d m i t N u m m e r n be ­
s c h r i f t e t e r T r a n s p a r e n t b l ä t t e r , die auf e ine be ige l eg t e , 62 N u a n c e n u m f a s s e n d e Fa rben ­
ta fe l v e r w e i s e n , soll sich d e r imagina t iv b e g a b t e Lese r e ine u n g e f ä h r e Vor s t e l l ung v o m 
Or ig ina l e ind ruck de r Bilder m a c h e n k ö n n e n . 
So u n t e r s c h i e d l i c h die b e i d e n A r b e i t e n schon h ins i ch t l i ch d e r A u f w e n d i g k e i t i h r e r 
G e s t a l t u n g u n d ihres U m f a n g s s ind , so para l le l v e r f a h r e n sie d o c h in i h r e m B e m ü h e n , 
Poussins Schaffen sowohl aus de r Ause inander se t zung mi t de r von ihm in F rankre i ch u n d 
R o m v o r g e f u n d e n e n Si tuat ion d e r Kunst zu e rk lä ren als auch se inen Ante i l an den späte­
r e n , bis hin zu C e z a n n e r e i c h e n d e n E n t w i c k l u n g e n d e r f r a n z ö s i s c h e n Kuns t zu w ü r d i ­
gen . 1 5 Zu U n r e c h t s tel l t d e m g e g e n ü b e r Blunt in se inem D ü s s e l d o r f e r Kata logbe i t rag die 
be iden Au to ren ge radezu als k o n t r ä r dar, wobe i d e r ganz of fens ich t l i ch seine Sympa th ien 
g e n i e ß e n d e F r i e d l a e n d e r als d e r i d e e n r e i c h e r e , auch d e m t r a d i t i o n e l l e n B e u r t e i l u n g s ­
schema g e g e n ü b e r unabhäng ige re geze i chne t w i r d , w ä h r e n d G r a u t o f f s Verd iens t p r i m ä r 
in de r E r a r b e i t u n g des k r i t i s chen Werkverze ichn i s ses g e s e h e n , ihm bei d e r B e s p r e c h u n g 
d e r G e m ä l d e j e d o c h wen ig Ge l ingen , vor a l lem aber eine ü b e r k o m m e n e Pe r spek t ive auf 
Poussin ange las te t w i r d . Tatsächl ich g e n ü g t es j e d o c h , die Passagen zu l e s e n , d ie e r auf 
von F r i e d l a e n d e r g e r ü h m t e n F igu renb i lde r w ie z. B. die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten 
ver fass te , u m zu s e h e n , dass auch G r a u t o f f n i c h t n u r d e n s p ä t e n L a n d s c h a f t s g e m ä l d e n 
Poussins gegenübe r t iefe B e w u n d e r u n g hegte . 1 6 
Selbst das (bei Grau to f f f re i l ich e twas s tä rker ausgepräg te ) In te resse , Poussin als Ahnen 
und »Angr i f f s f läche« d e r m o d e r n e n f ranzös i schen Kuns t zu b e g r e i f e n , t e i len sich Fr ied­
l aende r und G r a u t o f f ­ e ine Sicht auf Pouss in , die d e m o b e n e r w ä h n t e n Bal thus s i che r ­
lich äuße r s t sympath isch gewesen sein m ü s s t e , da e r selbst 192^ von M a u r i c e Den i s u n d 
A l b e r t M a r q u e t dazu angeha l t en w o r d e n war , Poussins Echo und Narziß (Par i s , L o u v r e : 
Abb. 7) zu k o p i e r e n . Diese A u s e i n a n d e r s e t z u n g sch lug sich n i c h t n u r in e i n e r das W e r k 
des K ü n s t l e r s sich d u r c h z i e h e n d e n Ser ie von Verweisen auf d ie Lage von Pouss ins s t e r ­
b e n d e m N a r z i ß n i e d e r (vgl . z. B. Abb. 8) , 1 7 s o n d e r n gab Bal thus zug le i ch d ie M ö g l i c h ­
18 Vgl. dazu Balthus, hrsg. 
v. Jean Clair, Ausst.Kat. 
(Venedig, Palazzo Grassi). 
Mailand 2001, S. 52 
19 Vgl. auch: Otto 
Grantoff: Kunstverwaltung 
in Frankreich und Deutsch­
land. Bern 1915 sowie 
Ders., Franzosen sehen 
Deutschland ­ Begeg­
nungen, Gespräche, 
Bekenntnisse, hrsg. von 
Otto Grautoff. Leipzig 1931 
20 Grautoff (s. Anm. 13), 
Bd. I, S. 360ff. 
21 Carter, Miranda: 
Anthony Blunt ­ His Lives. 
London 2001, S. 434 
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